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Выводы. данные исследования показали, что студенты по показа-
телям технической подготовленности испытывают явные затруднения в 
выполнении технических действий на лыжах, входящих в содержание 
школьной программы по физической культуре и здоровью.
Полученные результаты также указывают на необходимость овла-
дения «школой лыжника» будущими строителями в процессе проведе-
ния занятий по лыжной подготовке в силу их низкого уровня техниче-
ской подготовленности.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ИХ 
КОНСТИТУЦИИ
В. В. Сачковская, В. Ю. Давыдов 
(ПолесгУ, Пинск, Беларусь)
в статье рассматриваются различные вопросы о природе факторов, определяющих 
конституциональные особенности детей дошкольного возраста и анализ показателей 
гармоничности физического развития дошкольников 5-7 лет.
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дошкольный возраст является периодом, когда закладывается 
фундамент физического и умственного развития ребенка. решение 
проблемы здоровья ребенка, совершенствование его физического раз-
вития требуют изучения индивидуального развития ребенка на всех 
этапах жизни. индивидуальные особенности ребенка должны быть 
фундаментом для дальнейшего многолетнего процесса физического 
воспитания.
в процессе роста и развития  организма ребенка не только вы-
ражается изменением его внешнего вида, телосложения, но и суще-
ственными сдвигами в многочисленных функциональных показателях, 
также характеризующих особенности его конституции. речь идет о со-
вокупности психических и физиологических процессов, в частности 
деятельности нервной и эндокринной систем, внутренних органов, 
метаболизме. в результате этих преобразований дети одного возраста, 
развивaющиеся в разном темпе, фактически характеризуются суще-
ственными различиями по различным показателям [3]. 
в детском возрасте оценка конституциональных типов часто за-
труднена из-за того, что они еще морфологически недостаточно диффе-
ренцированы. о стабильности типа конституции определенных мнений 
в литературе нет. в.в. Бунак отмечает, что при характеристике сомати-
ческих элементов у детей необходимо учесть тот факт, что мускулату-
ра развивается с меньшей скоростью, чем растет скелет и приобретает 
свойственные индивидууму особенности сравнительно поздно. У детей 
дошкольного возраста можно заметить зачаточные соматические типы, 
т.е. тенденцию к сдвигу в сторону усиления роста того или иного ком-
понента [2].
Физическое развитие является качественным процессом, выража-
ющимся в совершенствовании деятельности органов и тканей. коли-
чественные и качественные изменения протекают одновременно, но по 
интенсивности они не совпадают: на фоне ускоренного роста отмечает-
ся замедленное созревание, и, наоборот, усиленное совершенствование 
функций организма притормаживает рост, что напрямую сказывается на 
гармоничности физического развития. При этом исследования н.н. ко-
лесниковой указывают на то, что основной причиной дисгармонично-
сти физического развития дошкольников являются низкие показатели 
окружности грудной клетки [1].
При оценке гармоничности физического развития детей пяти – 
семи лет были получены результаты, представленные в таблице.
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Оценка гармоничности физического развития детей старшего  





гармоничное дисгармоничное резко дисгармоничное
5 лет
д 61 29 10
М 65 26 9
6 лет
д 50 35 15
М 56 31 12
7 лет
д 48 35 17
М 53 32 15
анализ показателей гармоничности физического развития до-
школьников указывает на снижение количества гармонично сложенных 
детей к периоду поступления в школу. в пять лет этому критерию со-
ответствовало 63% обследованных (61% девочек и 65 % мальчиков), в 
шесть лет – 53% (50% девочек и 56 % мальчиков), в семь лет – 50,5% 
(48% девочек и 53 % мальчиков) [1].
статистическая обработка и анализ показателей физического развития 
позволяет сделать вывод, что дисгармоничность физического развития в 
старшем дошкольном возрасте у девочек выражена ярче, чем у мальчиков.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЮНОШЕЙ-ПЛОВЦОВ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПЛАВАНИИ
С. А. Сурков, А. В. Шаров
(БргУ имени а.с. Пушкина, Брест, Беларусь)
в статье рассматриваются особенности показателей телосложения, пропорций и 
обхватных размеров тела пловцов высокой спортивной квалификации и их взаимосвязь 
с определением плавательной специализации. 
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